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Proses pembandaran telah menimbulkan pelbagai permasalahan di kawasan
bandar. Antara masalah perbandaran yang hangat diperkatakan bukan sahaja di peringkat
tempatan bahkan hingga di peringkat antarabangsa adalah isu keselamatan yang
dikhuatiri semakin mengancam kualiti hidup masyarakat di bandar (UN-Habitat, 1996).
Healey (1995) mendakwa bahawa bandar kini sudah bertukar menjadi tempat yang
berbahaya. Manakala di dalam kajian yang lain ada menyebut bahawa keadaan yang
tidak selamat di bandar banyak dipengaruhi oleh proses globalisasi yang telah
menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan sosial dan ruang sehingga menjadi punca
kepada kewujudan “kawasan mati” di bandar sekaligus telah meningkatkan perasaan
tidak selamat di kalangan masyarakat (Oncu & Weyland, 1997 dan Yuen, 2004).
Cummins (1999) turut menekankan bahawa keselamatan juga menjadi salah satu ukuran
untuk mencapai kehidupan yang berkualiti. Kepentingan aspek keselamatan ini telah
diperakui oleh Maslow (1954) yang telah meletakkannya sebagai ukuran kedua
terpenting selepas keperluan psikologi bagi mencapai kualiti hidup yang baik.
Pada dasarnya konsep bandar selamat telah diutarakan oleh Jane Jacobs seorang
wartawan melalui bukunya Life and Death of American Cities (Hidup dan Matinya
Bandar Raya Amerika) yang diterbitkan dalam tahun 1961. Sebagai seorang penghuni
bandar, beliau telah mengenal pasti ciri-ciri pengwujudan bandar selamat yang akhirnya
telah diterima pakai sebagai panduan kepada perancangan bandar di Amerika Syarikat.
Antara lain beliau menekankan kepada keperluan kerjasama komuniti bandar bagi
meningkatkan tahap keselamatan para penghuninya (Ahmad Kamil, 2006).
Konsep bandar selamat merupakan satu pendekatan yang diambil bagi
menyelesaikan isu keselamatan yang berlaku di dalam kawasan bandar. Ianya merupakan
sebahagian agenda konsep liveable cities yang memberi fokus utama kepada masalah
jenayah di bandar. Konsep bandar selamat menjadi semakin penting apabila UN-Habitat
Nations (UN-Habitat) menekankan kepentingannya pada tahun 1996 berikutan
peningkatan kadar kes jenayah di bandar seluruh dunia. Berdasarkan laporan yang
dikeluarkan oleh UN-Habitat Nations, didapati secara purata sekurang-kurangnya sekali
dalam setiap tempoh lima tahun, lebih separuh dari populasi dunia yang mendiami
kawasan bandar dengan populasi lebih dari 100,000 penduduk menjadi mangsa kepada
perbuatan jenayah (UN Habitat). Keadaan ini memberi amaran kepada kita bahawa
keselamatan di kawasan bandar kini kian terancam sedangkan keselamatan juga
merupakan salah satu indikator penting bagi menjamin kualiti hidup masyarakat bandar.
Program Bandar Selamat juga digunapakai di dalam sektor pelancongan. Program
ini boleh digunakan apabila pelancongan bandar atau Urban Tourism diperkenalkan.
Keperluan keselamatan di dalam pelancongan bandar mempunyai pelbagai definasi yang
merangkumi pelbagai aspek seperti tahap keselamatan pelancong ketika berada di
sesesuatu destinasi pelancongan terutamanya di kawasan bandar-bandar besar. Kejadian
jenayah seperti bunuh, ragut, culik, samun, rogol, kecurian kereta atau motorsikal dan
sebagainya merupakan kejadian yang sering berlaku kepada pelancong di kawasan
bandar. Selain itu Page & Mayer (1996) ada menyatakan bahawa kemalangan juga
merupakan penyebab utama kepada kecederaan, kematian dan hilang daya ingatan
kepada pelancong yang melancong ke destinasi pelancongan bandar. Kemalangan yang
melibatkan pelancong masih merupakan sesuatu yang dihuraikan secara terhad di dalam
penulisan ilmiah, meskipun keadaan ini jelas berlaku dan potensi untuk pelancong terlibat
dengan kecederaan dan kematian adalah tinggi. Senario ini boleh memusnahkan industri
pelancongan dan ekonomi negara yang hanya bergantung kepada sektor pelancongan.
Di Malaysia konsep bandar selamat ini telah diutarakan oleh Yayasan Pencegahan
Jenayah Malaysia (YPJM) pada awal 1998 yang mana YPJM telah mengemukakan
cadangan agar kerajaan melaksanakan program yang seumpamanya sebagai langkah
untuk menangani isu jenayah di Malaysia. Ianya kemudian membawa kepada pelancaran
Program Bandar Selamat oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
pada 10 Ogos 2004 (Lee, 1998; Karim Selamat, 2004; Yeoh, 2006). Program ini
bertujuan untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat di negara ini selain
meningkatkan tahap keselamatan pelancong di kawasan bandar.
Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM), pada
tahun 2000 hingga 2006 sahaja telah menunjukkan peningkatan kadar kes jenayah indeks
di Malaysia. Sebagai contoh sejumlah 167,173 kes jenayah indeks pada tahun 2000
dicatatkan dan ianya terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2006 pula sejumlah
198,622 kes jenayah indeks dicatatkan. Selain itu sempena Tahun Melawat Malaysia
2007, sejumlah 746 aduan kes jenayah telah dilaporkan oleh pelancong di seluruh negara
(Fong Po Kuan, 2008). Ini menunjukkan bahawa masalah jenayah dan tahap keselamatan
yang masih rendah merupakan satu masalah yang sering menghantui masyarakat serta
pelancong di Malaysia.
Di Malaysia konsep bandar selamat boleh didefinasikan sebagai bandar yang
bebas daripada semua ancaman fizikal, sosial dan mental di samping persekitaran yang
sentiasa berada dalam keadaan terpelihara (Karim Selamat, 2004). Sehingga kini, konsep
bandar selamat di negara ini telah direalisasikan melalui pelaksanaan garis panduan
pencegahan jenayah yang disediakan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD).
Garis panduan tersebut mengandungi 23 langkah yang mengambil pendekatan
pencegahan jenayah melalui rekabentuk persekitaran fizikal, memperkasakan kawasan
sasaran serta melalui pendidikan dan kegiatan kemasyarakatan. Langkah-langkah ini
perlu dilaksanakan oleh semua pihak berkuasa tempatan di peringkat majlis perbandaran
dan majlis bandaraya. Dengan merealisasikan Program Bandar Selamat, diharapkan ianya
mampu dijadikan satu strategi pencegahan jenayah yang menjamin tahap keselamatan
penghuni bandar di samping pelancong di kawasan pelancongan bandar.
1.2 Penyataan Masalah
Konsep bandar selamat yang diperkenalkan di bawah Program Bandar Selamat
UN-Habitat adalah dengan memberi tumpuan kepada usaha pencegahan jenayah
berikutan meningkatnya kes tersebut terutamanya di kawasan bandar. Kadar kes jenayah
yang rendah telah dijadikan salah satu indikator bagi menentukan sesebuah bandar itu
sesuai didiami. Seperti mana Yuen (2004) turut memberi fokus kepada permasalahan
jenayah di bandar dalam membincangkan tentang konsep bandar selamat dalam
kajiannya. Malahan kajian terdahulu telah membuktikan bahawa masyarakat juga
menuntut agar permasalahan jenayah hendaklah terlebih dahulu ditangani bagi
mengwujudkan bandar yang selamat didiami (Yuen, 2004).
Di dalam industri pelancongan, semua telah sedia maklum bahawa kejadian
kemalangan yang melibatkan pelancong akan memberi kesan yang negatif kepada
industri pelancongan dan faktor keselamatan dikenal pasti sebagai faktor utama dalam
pemilihan destinasi (Nurul Iswani, 2006). Jika destinasi tersebut mempunyai statistik
kemalangan yang melibatkan pelancong yang tinggi, maka destinasi tersebut bukanlah
menjadi pilihan utama. Menurut Richard George (2003), jika pelancong berasa tidak
selamat atau terancam di sesuatu destinasi, pelancong tersebut boleh membuat tanggapan
negatif terhadap destinasi tersebut. Ini seterusnya akan memusnahkan industri
pelancongan di destinasi berkenaan kesan dari penurunan kedatangan pelancong. Ianya
akan berlaku apabila:-
i. Pelancong mungkin tidak akan memilih untuk mengunjungi destinasi
berkenaan disebabkan kadar jenayah yang tinggi.
ii. Jika pelancong berasa tidak selamat, mereka tidak akan membuat sebarang
aktiviti di luar penginapan mereka.
iii. Pelancong yang merasa dirinya terancam atau tidak selamat tidak akan
membuat kunjungan kali kedua dan tentunya tidak akan mencadangkan
destinasi berkenaan kepada saudara mara dan rakan.
Justeru itu, tanggapan atau persepsi pelancong merupakan salah satu faktor utama
di dalam pemilihan destinasi. Ramai sarjana barat telah mengkaji mengenai persepsi
keselamatan pelancong di antaranya ialah Richard George (2003). Di dalam
penulisannya, beliau telah membuat perkaitan di antara persepsi pelancong terhadap
keselamatan dengan faktor sosio-demografi pelancong tersebut.
Di dalam mengatasi permasalahan berkaitan dengan aspek keselamatan di bandar,
di Malaysia sebagai contoh Bandaraya Shah Alam merupakan bandar pertama di negara
ini yang diisytiharkan sebagai bandar selamat. Walaubagaimanapun jika kadar kes
jenayah dijadikan kayu pengukur bandar selamat, pengiktirafan yang diberikan kepada
Bandaraya Shah Alam boleh dipersoalkan. Ini kerana, kajian awal sebelum ini mendapati
bahawa bandaraya ini berada di tangga kelima mempunyai kadar kes jenayah indeks
tertinggi berbanding bandar-bandar lain di negeri Selangor pada tahun 2005.
Bagaimana pula dengan Bandaraya Johor Bahru melalui Majlis Bandaraya Johor
Bahru (MBJB) yang turut sama di dalam Program Bandar Selamat? Keberkesanan
Program Bandar Selamat di Bandaraya Johor Bahru adalah diragui. Baru-baru ini
Bandaraya Johor Bahru telah digemparkan dengan kadar jenayah dan gejala sosial yang
semakin meningkat setiap hari. Kejadian jenayah seperti pembunuhan, ragut, rogol dan
samun telah mula menjadi paparan harian di dalam media masa dan elektronik
terutamanya di negara Singapura serta isu ini juga turut berleluasa di laman web dan blog
di dalam internet. Kesan daripada kejadian jenayah tersebut telah mencemarkan nama
baik Johor amnya dan Bandaraya Johor Bahru khususnya. Malahan ianya telah
menjadikan pelancong antarabangsa terutamanya pelancong Singapura berasa sangsi dan
takut dengan keselamatan peribadi dan harta benda mereka semasa melancong ke
Bandaraya Johor Bahru.
Perlu diingat bahawa Bandaraya Johor Bahru merupakan Gerbang Selatan ke
Johor dan Malaysia bagi pelancong-pelancong antarabangsa. Bandaraya Johor Bahru juga
merupakan tumpuan pelancong warga Singapura. Mengikut statistik oleh Jabatan
Imigresen Johor Bahru, menunjukkan bahawa seramai 7,109,090 orang pelancong
Singapura melancong ke Bandaraya Johor Bahru pada tahun 2006 manakala pada tahun
2007 seramai 20,041,974 orang pelancong Singapura melancong ke Bandaraya Johor
Bahru (MTPN Johor, 2008). Tidak dapat dinafikan bahawa pelancong Singapura
merupakan penyumbang dan penggerak nadi ekonomi negeri Johor dan khususnya
kepada Bandaraya Johor Bahru kerana kuasa perbelanjaan mereka yang tinggi.
Dengan mengaitkan situasi yang berlaku di dalam pelaksanaan Program Bandar
Selamat dengan industri pelancongan mengenai isu keselamatan pelancong, maka ianya
boleh menimbulkan persoalan, sejauhmanakah konsep Program Bandar Selamat yang
telah pun dilaksanakan mampu mengurangkan kadar jenayah indeks di Bandaraya Johor
Bahru? Apakah langkah-langkah pencegahan jenayah yang terangkum di bawah tiga
strategi utama Program Bandar Selamat? Bagaimanakah persepsi pelancong Singapura
terhadap kepentingan langkah-langkah pencegahan jenayah di dalam Program Bandar
Selamat bagi menjamin keselamatan mereka? Apakah persepsi pelancong Singapura
terhadap keberkesanan Program Bandar Selamat dalam menjamin keselamatan peribadi
dan harta benda mereka semasa melancong ke Bandaraya Johor Bahru? Adakah persepsi
responden (pelancong Singapura) terhadap kepentingan serta keberkesanan langkah-
langkah pencegahan jenayah di bawah Program Bandar Selamat berbeza berdasarkan
ciri-ciri demografi pelancong Singapura? Oleh yang demikian, pengkaji menjalankan satu
kajian kes ke atas Bandaraya Johor Bahru bagi menjelaskan konsep bandar selamat yang
telah pun digunapakai serta keberkesanan konsep tersebut terhadap keselamatan
pelancong Singapura di Bandaraya Johor Bahru.
1.3 Matlamat Kajian
Meningkatkan kualiti dan jaminan keselamatan pelancong di Bandaraya Johor
Bahru
1.4 Objektif Kajian
Merujuk kepada matlamat kajian yang dikemukakan, maka objektif bagi kajian
ini adalah seperti berikut:
i) Menilai kepentingan langkah-langkah pencegahan jenayah yang
terangkum di bawah tiga strategi utama Program Bandar Selamat di
Bandaraya Johor Bahru dari persepsi pelancong Singapura.
ii) Mengenalpasti keberkesanan Program Bandar Selamat yang telah pun
dilaksanakan di Bandaraya Johor Bahru dari persepsi pelancong
Singapura.
iii) Mengenalpasti perkaitan diantara ciri-ciri demografi pelancong Singapura
terhadap kepentingan dan keberkesanan langkah-langkah pencegahan
jenayah di bawah Program Bandar Selamat.
1.5 Skop Kajian
Program Bandar Selamat yang dilaksanakan di Bandaraya Johor Bahru turut
mengguna pakai garis panduan pencegahan jenayah yang ditetapkan oleh JPBD. Garis
panduan ini mengandungi 23 langkah pencegahan jenayah yang telah mengaplikasikan
model pencegahan jenayah berasaskan kepada faktor persekitaran fizikal dan sosial. Oleh
yang demikian, kajian ini akan memberi fokus hanya kepada langkah-langkah
pencegahan jenayah yang terdapat di kawasan Bandaraya Johor Bahru sahaja.
Sehubungan itu, hanya 20 langkah pencegahan jenayah yang akan dikaji selaras
dengan kehendak dan keperluan pelancong Singapura sebagai responden. Selaras dengan
tujuan pelaksanaan Program Bandar Selamat, permasalahan jenayah yang dibincangkan
dalam kajian ini juga hanya tertumpu kepada jenayah indeks iaitu jenayah kekerasan dan
jenayah harta benda.
Sejajar dengan tujuan kajian ini dijalankan, maka sebanyak 384 borang soal
selidik akan disediakan di mana kesemua responden yang dipilih terdiri dari pelancong
Singapura sahaja.
1.6 Kepentingan Kajian
Secara umumya, kajian ini dapat memperlihatkan kepada kita langkah
pencegahan jenayah yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan dan diaplikasikan kepada
semua 38 buah pihak berkuasa tempatan yang terdiri daripada Majlis Perbandaran dan
Majlis Bandaraya dalam usaha mewujudkan persekitaran yang selamat dan bebas jenayah
untuk kesejahteraan masyarakat amnya serta pelancong khususnya. Sumbangan yang
boleh diperolehi melalui kajian ini dapat disenaraikan seperti berikut:
i) Pada kebiasaannya usaha pencegahan jenayah banyak dikaitkan dengan
pihak polis. Namun demikian, kajian ini dapat memperlihatkan bagaimana
pihak lain selain pihak polis turut melibatkan diri untuk membanteras
jenayah. Kajian ini telah menonjolkan peranan pihak perancang
pembangunan untuk menyediakan persekitaran yang selamat kepada
masyarakat dan pelancong melalui perancangan reka bentuk
persekitaran.
ii) Dalam pada itu, kita akan dapat menilai sejauhmana langkah-
langkah pencegahan jenayah yang terangkum di bawah Program Bandar
Selamat dapat menjamin keselamatan pelancong di Bandaraya Johor
Bahru. Jaminan keselamatan ini boleh dijadikan pull factor di dalam
mempromosikan Bandaraya Johor Bahru sebagai destinasi pelancongan
bandar (urban tourism) yang menarik dan selamat
iii) Secara tidak langsung, kajian ini juga akan mengetahui tahap
keberkesanan Program Bandar Selamat yang telah pun dilaksanakan di
Bandaraya Johor Bahru dari persepsi pelancong Singapura.
1.7 Metodologi Kajian
i. Kajian Awal
Di peringkat ini, kajian awalan akan dimulakan dengan menentukan tajuk yang
dipilih berdasarkan sumber dan maklumat yang sahih dan tepat sahaja. Kajian awalan ini
merangkumi pernyataan masalah, matlamat kajian, objektif kajian, skop kajian dan
kepentingan kajian. Secara kesimpulannya kajian awalan ini dibentuk untuk
menghasilkan satu struktur penulisan serta garis panduan keseluruhan kajian yang
dijalankan.
ii) Kajian Literatur
Kajian literatur lebih tertumpu kepada kajian awalan yang bertujuan untuk
memahami konsep dan situasi semasa Program Bandar Selamat serta hubungkaitnya
dengan pelancong Singapura. Ianya diperolehi dari pelbagai sumber seperti buku dan
jurnal bagi meneliti teori, konsep asas, kajian-kajian terdahulu serta pelaksanaannya di
peringkat antarabangsa mahupun tempatan. Di samping itu, keperluan keselamatan di
dalam pelancongan bandar atau Urban Tourism turut dikupas agar memenuhi objektif
kajian. Sumber-sumber dari bahan berita sama ada dari media cetak atau media
elektronik, laman-laman web pertubuhan yang berkaitan seperti laman web UN-Habitat
dan JPBD turut digunapakai untuk mengenalpasti isu, masalah serta objektif kajian secara
terperinci.
iii) Instrumen Kajian Dan Pengumpulan Data
Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik yang dibuat sendiri oleh pengkaji
berdasarkan pernyataan masalah, matlamat dan objektif kajian. Soal selidik ini
dipecahkan kepada lima bahagian iaitu:-
i) Bahagian A - Profil responden
ii) Bahagian B - Ciri-ciri lawatan dan tujuan perjalanan responden ke
Bandaraya Johor Bahru
iii) Bahagian C - Pengetahuan responden terhadap keselamatan dan
Program Bandar Selamat di Bandaraya Johor
Bahru
iv) Bahagian D - Pandangan serta persepsi responden terhadap
aspek keselamatan di Bandaraya Johor Bahru
v) Bahagian E - Menilai kepentingan dan keberkesanan Program
Bandar Selamat di Bandaraya Johor Bahru dari
persepsi responden
Kajian ini akan menggunakan kaedah ‘probability sampling’ dengan
mengambilkira elemen populasi yang mana kesemua unit dalam sesuatu populasi
mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih. Kaedah ini juga akan
mengurangkan “bias” semasa proses pemilihan responden. Berdasarkan statistik
kedatangan pelancong Singapura ke Bandaraya Johor Bahru pada tahun 2006 yang
mencecah 7,109,090 orang serta tahun 2007 yang mencecah 20,041,974 orang pelancong
Singapura maka sebanyak 384 borang soal selidik akan disediakan di mana kesemua
responden yang dipilih terdiri dari pelancong Singapura sahaja. Penentuan saiz sample ini
adalah mengikut jadual persampelan Krejcie dan Morgan, 1970.
Dari aspek pengumpulan data, ianya diperolehi melalui dua sumber iaitu data
primer dan data sekunder. Melalui data primer, ia akan diperolehi melalui pengamatan
pengkaji terhadap kawasan kajian yang dipilih. Tiga kaedah digunakan iaitu kaedah
pengamatan atau pemerhatian, kaedah temuramah dan seterusnya kaedah soal selidik.
Kaedah pengamatan digunakan untuk mendapatkan pengalaman serta penghayatan
pengkaji terhadap langkah pencegahan jenayah di dalam Program Bandar Selamat yang
telah diaplikasikan di Bandaraya Johor Bahru.
Walaubagaimanapun tidak semua langkah pencegahan jenayah yang terlibat di
Bandaraya Johor Bahru. Sehubungan itu, pengkaji akan memberi fokus kepada langkah
pencegahan jenayah yang hanya terdapat di kawasan Bandaraya Johor Bahru sahaja yang
mana langkah tersebut (lihat senarai langkah pencegahan jenayah Program Bandar
Selamat di Lampiran A) akan menjadi pembolehubah-pembolehubah dalam menentukan
keberkesanan program ini dari persepsi pelancong Singapura. Disamping itu, kaedah
temuramah diantara pengkaji dengan pegawai yang bertanggungjawab seperti pegawai di
MTPN, MBJB dan IPD cawangan Johor Bahru Selatan akan dilakukan bagi mengetahui
perkembangan dan situasi sebenar Program Bandar Selamat serta perkaitannya dengan
isu keselamatan pelancong.
Manakala data sekunder diperolehi melalui kaedah pembacaan dan penyelidikan
ke atas buku serta jurnal bagi meneliti teori, konsep asas, kajian-kajian terdahulu serta
pelaksanaan Program Bandar Selamat di peringkat antarabangsa dan di peringkat
tempatan. Di samping itu, pengkaji juga turut menghadiri Kempen Cegah Jenayah 2007
yang dianjurkan oleh Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan PDRM Johor di Dewan
Sultan Iskandar, UTM pada 30 Oktober 2007. Melalui kempen tersebut, pengkaji dapat
mengetahui perkembangan serta isu-isu jenayah yang timbul di sekitar Bandaraya Johor
Bahru.
iv) Penganalisisan Data
Pada peringkat ini semua data dikumpul dan dikaji berdasarkan kesesuaiannya
dengan objektif dan skop penulisan. Penganalisisan dibuat berdasarkan kepada maklumat
yang diperolehi samada dari data primer mahupun data sekunder. Perisian Statistic
Package for Social Science (SPSS) dan Microsoft Excel digunakan untuk menganalisis
data atau maklumat bagi memudahkan proses sintesis dilakukan. Hasil analisis akan
digunakan untuk menjawab ketiga-tiga objektif kajian tersebut.
v) Cadangan Dan Kesimpulan
Peringkat ini merupakan peringkat yang terakhir di dalam kajian dimana segala
cadangan serta kesimpulan yang dikemukakan adalah hasil daripada pengolahan data
yang dikumpul serta penemuan yang diperolehi. Segala cadangan yang diberikan lebih
menjurus ke arah bagaimana hendak meningkatkan lagi kualiti dan jaminan keselamatan
pelancong apabila berada di Bandaraya Johor Bahru.
MENGENALPASTI PERMASALAHAN KAJIAN
 Industri pelancongan akan terjejas apabila
keselamatan pelancong diabaikan serta masalah
jenayah meningkat
 Pelaksanaan konsep bandar selamat di peringkat
antarabangsa (UN-Habitat) serta negara Malaysia
 Program Bandar Selamat yang dilaksanakan di
Bandaraya Johor Bahru diragui dengan kenaikan
kadar jenayah indeks sehingga menjejaskan
keselamatan pelancong Singapura khususnya
MATLAMAT KAJIAN
 Meningkatkan kualiti dan jaminan keselamatan
pelancong di Bandaraya Johor Bahru
OBJEKTIF KAJIAN
 Menilai kepentingan langkah-langkah pencegahan
jenayah yang terangkum di bawah tiga strategi utama
Program Bandar Selamat di Bandaraya Johor Bahru
 Mengenalpasti keberkesanan Program Bandar
Selamat yang telah pun dilaksanakan di Bandaraya
Johor Bahru dari persepsi pelancong Singapura
 Mengenalpasti perkaitan diantara ciri-ciri demografi
pelancong Singapura terhadap kepentingan dan
keberkesanan langkah-langkah pencegahan jenayah
















FASA 1: KAJIAN AWAL
FASA 2: PENGUMPULAN DATA
ANALISIS DATA
 Kaedah Kumpul Data: Kajian Literatur,Soal
Selidik
 Analisis: Kuantitatif melalui SPSS
DATA SEKUNDER












FASA 4: PENEMUAN KAJIAN
Rajah 1.0: Metodologi Kajian
FASA 3: ANALISIS DATA
1.8 Susunatur Kajian
Di dalam kajian ini terdapat lima buah bab iaitu Bab Satu merupakan pengenalan
kepada keseluruhan kajian yang akan dijalankan oleh pengkaji. Di dalam bab ini,
pengkaji akan mengenalpasti permasalahan yang membawa kepada tujuan kajian ini
dijalankan. Di samping itu, bab ini turut menerangkan matlamat kajian, objektif kajian,
skop kajian, kepentingan kajian serta metodologi kajian.
Bab Dua pula merupakan ulasan literatur yang akan diolah oleh pengkaji tentang
topik yang berkaitan dengan aspek jenayah dan perbandaran secara umum serta di dalam
konteks pelancongan bandar (Urban Tourism). Ianya akan memberi pemahaman yang
lebih jelas tentang isu yang membawa kewujudan Program Bandar Selamat dari
peringkat antarabangsa sehinggalah ke peringkat tempatan. Sementara keperluan aspek
keselamatan di dalam industri pelancongan juga turut dikupas serta dibuat penilaian.
Konsep keseluruhan kajian diperbincangkan berdasarkan kepada pelbagai bahan bacaan
termasuklah kajian-kajian oleh pengkaji-pengkaji terdahulu. Di samping itu, di dalam bab
ini juga turut memuatkan kerangka teoritikal tentang konsep bandar selamat dan
pencegahan jenayah dari aspek negara Malaysia.
Bab Tiga merupakan bab yang menerangkan secara terperinci berkenaan kawasan
kajian iaitu Bandaraya Johor Bahru. Trend kedatangan pelancong Singapura, kadar
jenayah indeks serta strategi Program Bandar Selamat di Bandaraya Johor Bahru turut
ditekan dan dikupas dengan lebih lanjut.
Bab Empat merupakan peringkat analisis data kajian. Analisis yang dijalankan
berdasarkan kepada jumlah sampel unit yang telah diisi dengan lengkap dari kajian soal
selidik responden. Maklumat-maklumat seperti profil responden, pengetahuan responden
terhadap aspek keselamatan dan Program Bandar Selamat di Bandaraya Johor Bahru,
pandangan serta persepsi responden terhadap aspek keselamatan di Bandaraya Johor
Bahru serta menilai kepentingan dan keberkesanan strategi Program Bandar Selamat di
Bandaraya Johor Bahru merupakan maklumat yang akan dihuraikan di dalam bab ini.
Bab Lima merupakan bab terakhir yang akan membincangkan berkaitan dengan
cadangan dan rumusan keseluruhan kajian berdasarkan kepada hasil analisis yang
diperolehi daripada responden.
1.9 Kesimpulan
Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari laman web UN-Habitat serta kajian-
kajian terdahulu, didapati kebanyakan bandar telah melaksanakan pelbagai program
pencegahan jenayah sebagai langkah untuk meningkatkan tahap keselamatan di bandar
masing-masing. Terutama sekali bandar yang mengamalkan konsep Urban Tourism atau
pelancongan bandar seperti Bandaraya London, Paris, Glasgow, Manchester, Bradford,
Florence, Miami, Oxford, Cambridge, Venice, Disneyland, Las Vegas, Rome, Canterbury
dan lain-lain lagi. Kebanyakan bandar tersebut telah mengaplikasikan ilmu perancangan
dan reka bentuk bertujuan untuk mencegah kegiatan jenayah melalui rekabentuk
persekitaran yang berasaskan kepada teori seperti Defensible Space dan Crime
Prevention Through Environmental Design (CPTED) yang menyatakan bahawa reka
bentuk persekitaran berupaya untuk mencegah peluang-peluang kegiatan jenayah. Di
Malaysia, didapati Program Bandar Selamat juga menggunakan elemen-elemen fizikal
seperti yang dikemukakan oleh teori di atas bagi mewujudkan sebuah kawasan bandar
yang selamat. Ianya dapat dilihat secara jelas melalui 23 langkah pencegahan jenayah
yang disenaraikan oleh JPBD untuk dilaksanakan oleh setiap PBT. Sehubungan itu, di
dalam bab ini telah memberikan gambaran secara asas bagaimana persoalan kajian timbul
mengenai tahap keselamatan yang perlu dititikberatkan berdasarkan statistik jenayah
indeks yang berlaku di dalam kawasan bandar. Perkara yang ditimbulkan telah membawa
kepada tujuan kajian ini dilaksanakan serta ruang lingkup yang akan menentukan arah
atau fokus utama kajian ini.
